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ベ
ケ
ッ
ト
後
期
戯
曲
作
品
に
お
け
る
「
肉
体
化
」
の
問
題
大
　
野
　
麻
　
奈
　
子
　
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
作
品
に
お
い
て
は
、
初
期
に
は
女
性
登
場
人
物
が
あ
ま
り
い
な
い
。
後
期
作
品
で
は
女
性
登
場
人
物
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
舞
台
上
に
露
出
す
る
女
性
の
肉
体
は
分
断
化
さ
れ
、
消
滅
に
向
か
う
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
最
初
の
女
性
登
場
人
物
で
あ
る
「
エ
ン
ド
ゲ
ー
ム
」
（
↓
の
ナ
グ
は
終
始
ド
ラ
ム
缶
の
中
に
い
て
、
そ
の
全
身
を
舞
台
上
に
現
す
こ
と
は
な
い
。
ベ
ケ
ッ
ト
作
品
の
女
性
登
場
人
物
は
、
男
性
登
場
人
物
よ
り
も
悲
惨
な
状
況
を
与
え
ら
れ
て
い
て
、
自
己
が
な
い
と
よ
く
評
さ
れ
る
が
？
v
、
そ
の
悲
惨
さ
ゆ
え
に
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
よ
り
効
果
的
に
肉
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
本
稿
で
は
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
舞
台
上
で
、
女
性
登
場
人
物
の
肉
体
が
分
断
化
さ
れ
て
も
な
お
残
っ
て
生
き
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
女
性
性
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
探
り
、
次
に
は
べ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
作
品
で
そ
の
女
性
性
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
、
最
後
に
は
女
性
登
場
人
物
が
そ
の
自
己
の
無
さ
ゆ
え
に
、
よ
り
効
果
的
に
舞
台
上
で
肉
体
化
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
最
初
の
戯
曲
作
品
で
あ
る
「
エ
レ
ウ
テ
リ
ア
」
三
に
は
か
な
り
の
数
の
女
性
登
場
人
物
も
見
ら
れ
る
が
、
ベ
ケ
ッ
ト
自
身
は
生
存
中
、
最
後
ま
で
そ
の
出
版
を
拒
否
し
て
い
た
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
て
、
本
稿
の
研
究
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。
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1
消
滅
か
ら
象
徴
化
へ
　
舞
台
上
で
肉
体
が
消
滅
さ
れ
て
い
く
の
は
常
に
女
性
登
場
人
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
し
あ
わ
せ
な
日
々
」
〔
、
）
に
お
い
て
は
、
ウ
ィ
ニ
ー
の
体
が
小
山
の
中
に
埋
没
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
に
想
い
出
さ
れ
る
が
、
ウ
ィ
リ
ー
に
つ
い
て
も
、
第
一
幕
の
登
場
か
ら
す
で
に
小
山
に
「
隠
さ
れ
て
」
い
る
。
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第
二
幕
の
始
ま
り
で
は
乏
旨
①
ヨ
≦
臨
三
①
゜
（
・
）
と
二
語
で
示
さ
れ
て
い
て
、
舞
台
上
で
も
ト
書
き
の
う
え
で
も
そ
の
姿
が
消
滅
に
む
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
肉
体
の
消
滅
と
分
断
化
の
過
程
を
も
っ
と
も
激
し
い
形
で
体
現
し
て
い
る
の
は
、
女
性
登
場
人
物
で
あ
る
。
「
し
あ
わ
せ
な
日
々
」
の
ウ
ィ
ニ
ー
は
第
一
幕
で
は
小
山
に
下
半
身
を
埋
め
て
い
て
、
舞
台
上
に
見
え
る
の
は
上
半
身
の
み
で
あ
り
、
第
二
幕
で
は
埋
没
は
更
に
進
ん
で
首
か
ら
上
だ
け
し
か
小
山
か
ら
で
て
い
な
い
。
　
究
極
的
に
肉
体
を
分
断
化
さ
れ
て
舞
台
上
か
ら
消
さ
れ
か
け
て
い
る
の
は
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
＾
，
v
の
「
口
」
で
、
女
性
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
口
の
部
分
だ
け
し
か
舞
台
上
に
見
せ
て
い
な
い
。
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ベケット後期戯曲作品における「肉体化」の問題（大野）
　
体
の
他
の
部
分
は
完
全
に
消
滅
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
化
粧
（
ト
書
き
に
は
指
示
さ
れ
て
い
な
い
）
お
よ
び
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
声
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
の
人
物
が
女
性
だ
と
わ
か
る
。
（
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「
口
」
と
い
う
単
語
は
女
性
名
詞
『
げ
o
屋
畠
①
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
テ
ク
ス
ト
中
で
は
b
d
O
ご
O
＝
国
と
冠
詞
な
し
で
固
有
名
詞
の
よ
う
に
書
か
れ
て
は
い
て
も
、
女
性
を
連
想
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
）
更
に
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
お
い
て
は
「
口
」
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
「
聞
き
手
」
が
舞
台
上
に
登
場
す
る
が
、
全
身
を
ジ
ェ
ラ
バ
で
包
ま
れ
て
「
性
別
不
明
」
で
あ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
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つ
ま
り
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
舞
台
上
か
ら
は
、
性
差
の
あ
る
肉
体
が
単
に
消
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
意
図
的
に
「
性
別
不
明
」
な
人
物
が
置
か
れ
、
性
差
と
い
う
こ
と
自
体
も
あ
る
意
味
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
肉
体
的
な
性
差
が
舞
台
上
か
ら
消
さ
れ
て
い
く
と
き
、
衣
装
や
小
道
具
と
い
っ
た
物
質
的
な
も
の
は
、
肉
体
と
と
も
に
消
滅
し
て
い
く
。
し
か
し
、
動
作
の
女
性
性
は
そ
れ
で
も
残
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
ウ
ィ
ニ
ー
が
口
紅
を
ひ
く
動
作
、
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「
芝
居
」
§
の
女
1
が
縫
い
物
を
し
た
り
、
マ
ニ
キ
ュ
ア
を
し
た
り
す
る
こ
と
、
そ
し
て
香
水
を
つ
け
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
「
芝
居
」
の
場
合
は
登
場
人
物
三
人
と
も
壷
に
入
っ
て
い
て
身
動
き
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
典
型
的
な
女
性
的
行
動
も
実
際
に
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
登
場
入
物
が
話
す
内
容
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
女
性
性
は
、
肉
体
的
な
外
見
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
話
す
内
容
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
し
お
と
」
（
u
）
に
お
い
て
も
典
型
的
な
女
の
子
の
遊
び
と
さ
れ
て
い
る
ヨ
巽
巴
Φ
（
フ
ラ
ン
ス
式
の
石
け
り
）
の
イ
メ
ー
ジ
が
数
か
所
に
表
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
舞
台
上
で
実
際
に
石
を
蹴
っ
て
遊
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
メ
イ
の
歩
き
回
り
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
一
症
状
と
思
わ
れ
る
が
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
は
そ
の
名
前
（
語
源
と
し
て
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
ξ
の
冨
冠
1
1
子
宮
）
そ
の
も
の
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
性
特
有
の
病
気
と
古
く
に
は
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性
登
場
人
物
の
す
る
こ
と
、
動
作
自
体
が
（
舞
台
上
で
実
際
に
行
わ
れ
る
に
せ
よ
、
語
ら
れ
る
に
せ
よ
、
暗
示
さ
れ
る
に
せ
よ
）
、
「
女
性
性
」
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
作
の
象
徴
化
に
よ
っ
て
「
女
性
性
」
は
肉
体
が
舞
台
上
か
ら
消
え
て
い
っ
て
も
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
2
象
徴
化
か
ら
機
能
化
へ
　
そ
し
て
象
徴
化
さ
れ
た
女
性
性
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
の
中
で
は
、
女
性
と
し
て
の
「
機
能
」
に
集
約
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。　
ベ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
の
女
性
登
場
人
物
は
ま
ず
、
社
会
の
申
で
の
女
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
「
口
」
は
孤
独
な
生
涯
を
送
っ
て
き
た
女
性
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
結
局
常
に
こ
の
女
性
は
社
会
と
の
関
連
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
最
初
の
言
葉
が
、
世
界
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
ヨ
o
巳
①
で
あ
る
の
は
象
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徴
的
で
も
あ
る
。
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更
に
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
「
口
」
は
社
会
と
の
関
連
だ
け
で
な
く
自
己
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
か
の
よ
う
に
、
一
人
称
で
語
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
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「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
を
し
め
く
く
る
ト
書
き
の
中
に
は
は
っ
き
り
と
「
口
が
第
三
人
称
を
放
棄
す
る
」
こ
と
を
拒
否
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
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「
あ
し
お
と
」
の
女
性
の
神
経
症
状
態
も
、
自
分
に
対
す
る
拒
否
反
応
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
女
性
た
ち
は
時
に
自
己
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
社
会
の
中
と
い
う
よ
り
も
、
母
と
し
て
、
娘
と
し
て
、
あ
る
い
は
性
的
パ
ー
ト
ナ
ー
の
相
手
と
し
て
、
と
い
っ
た
生
物
学
的
な
「
自
然
」
の
中
に
生
き
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
「
自
然
」
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の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
と
、
他
者
と
の
ま
と
も
な
交
わ
り
が
な
く
て
も
独
立
し
た
自
己
を
確
立
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。
し
か
し
、
性
行
為
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
あ
る
い
は
母
ま
た
は
娘
と
し
て
し
か
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
が
い
な
け
れ
ば
存
在
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
は
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
語
る
際
に
一
人
称
を
使
わ
ず
に
三
人
称
を
使
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
文
法
的
に
も
他
者
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
§
で
も
他
者
と
の
出
会
い
へ
の
望
み
が
中
心
に
あ
る
だ
け
に
、
彼
女
の
存
在
は
他
者
へ
の
気
持
ち
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
　
こ
こ
で
、
こ
の
女
性
た
ち
に
は
、
他
者
に
よ
っ
て
し
か
決
定
さ
れ
な
い
自
己
を
受
容
す
る
か
、
拒
否
す
る
か
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
の
女
性
は
長
い
人
生
の
末
に
、
ま
だ
他
者
と
の
出
会
い
を
あ
き
ら
め
て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
状
態
を
受
け
入
れ
て
も
い
る
。
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そ
し
て
、
他
者
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
完
全
に
は
他
者
で
な
い
の
が
母
と
娘
で
あ
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
作
品
の
中
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で
は
母
と
娘
の
同
一
化
と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
お
い
て
も
母
の
話
は
で
て
く
る
が
、
一
人
称
の
使
用
が
避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
「
彼
女
」
と
い
う
の
が
「
口
」
な
の
か
そ
の
母
親
の
こ
と
な
の
か
は
曖
昧
で
あ
る
。
つ
ま
り
母
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
は
は
っ
き
り
と
さ
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
物
語
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。
あ
る
意
味
で
は
こ
の
二
人
の
境
は
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
。
　
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
で
は
椅
子
に
座
っ
て
黒
い
服
を
着
て
い
る
の
は
母
な
の
か
娘
な
の
か
曖
昧
で
あ
る
。
ω
ゴ
ω
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①
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①
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①
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拶
ヨ
σ
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①
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①
〇
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り
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日
σ
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⑦
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ω
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①
霞
α
、
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昌
ひ
①
8
¢
肝
ユ
①
昌
O
凶
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〈
ゆ
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①
畠
Φ
ω
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o
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げ
①
9
¢
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o
凶
「
＜
Φ
ε
①
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冨
⑦
げ
①
「
£
三
ω
⑦
げ
㊦
お
m
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冒
の
盤
、
帥
ω
9
蜜
（
9
　
揺
り
椅
子
は
母
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
部
分
で
わ
か
る
。
こ
の
二
人
は
対
照
的
な
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
人
で
一
人
の
人
物
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
最
初
の
場
面
で
は
一
人
は
病
床
に
伏
し
て
い
て
、
も
う
一
人
は
そ
の
看
病
を
一　137　一
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し
て
い
る
。
片
方
の
頭
は
明
晰
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
気
が
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
と
正
反
対
の
行
動
を
し
て
相
手
に
欠
け
る
と
こ
ろ
を
補
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
二
つ
の
役
は
あ
っ
て
も
結
局
は
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
母
か
ら
引
き
継
い
だ
揺
り
椅
子
に
座
る
娘
は
、
椅
子
に
揺
ら
れ
る
と
い
う
姿
勢
で
母
と
同
一
化
し
て
い
る
の
だ
。
　
男
性
登
場
人
物
の
場
合
は
、
父
と
子
の
つ
な
が
り
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
同
一
化
は
起
ら
な
い
。
例
え
ば
「
あ
の
時
」
㊤
の
男
性
は
父
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
緑
の
コ
ー
ト
の
話
を
す
る
が
特
に
そ
の
コ
ー
ト
か
ら
で
き
ご
と
は
起
ら
な
い
。
3
機
能
化
か
ら
儀
式
化
へ
　
機
能
と
し
て
の
「
女
」
と
い
う
も
の
に
還
元
さ
れ
て
い
く
と
い
う
と
、
女
性
登
場
人
物
の
存
在
は
一
見
否
定
的
な
も
の
に
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
無
さ
に
よ
っ
て
、
舞
台
上
の
で
き
ご
と
が
よ
り
効
果
的
に
反
復
さ
れ
、
儀
式
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。　
で
き
ご
と
の
反
復
は
男
性
登
場
人
物
に
も
見
ら
れ
る
が
、
男
性
登
場
人
物
の
場
合
は
自
己
が
無
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ク
ラ
ッ
プ
は
自
分
で
テ
ー
プ
を
巻
き
戻
す
し
、
「
ね
え
ジ
ョ
ー
」
（
巴
の
男
は
死
人
を
自
分
の
手
で
殺
す
と
い
う
自
発
的
か
つ
意
識
的
な
行
為
を
行
う
。
男
性
登
場
人
物
は
反
復
行
為
は
し
て
も
「
男
」
と
い
う
役
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
　
そ
れ
に
反
し
て
女
性
登
場
人
物
は
一
人
一
人
違
う
人
間
と
い
う
よ
り
も
女
性
と
い
う
「
役
」
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
芝
居
」
で
は
男
一
人
と
女
二
人
が
登
場
人
物
で
あ
る
が
、
正
妻
と
愛
人
が
一
人
の
男
を
め
ぐ
っ
て
騒
動
を
繰
り
広
げ
る
と
い
う
設
定
な
の
で
、
構
造
的
に
も
こ
の
男
な
し
に
は
女
二
人
は
存
在
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
舞
台
上
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
全
員
が
壷
に
入
れ
ら
れ
て
い
て
身
動
き
が
と
れ
な
い
状
態
で
あ
る
の
で
台
詞
の
中
で
話
さ
れ
る
行
動
が
実
際
に
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
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は
な
い
の
だ
が
、
台
詞
だ
け
を
と
る
と
典
型
的
な
ブ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
劇
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
が
異
な
る
タ
イ
プ
の
典
型
（
妻
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
、
愛
人
は
中
級
娼
婦
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
が
、
劇
が
す
す
む
に
つ
れ
て
そ
の
二
人
の
女
の
差
が
う
す
れ
て
く
る
。
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
女
」
「
娼
婦
」
と
い
う
枠
が
う
す
く
な
り
、
「
女
」
と
い
う
役
に
二
人
と
も
が
な
っ
て
い
く
の
だ
。
こ
れ
は
前
述
し
た
「
あ
し
お
と
」
の
母
子
が
相
補
し
て
結
局
は
一
つ
の
役
に
な
っ
て
い
る
の
と
も
通
じ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
一
人
一
人
の
差
が
無
く
な
っ
て
い
く
結
果
、
女
性
登
場
人
物
に
お
い
て
は
、
行
為
の
主
で
あ
る
は
ず
の
女
性
よ
り
も
、
そ
の
行
為
（
で
き
ご
と
）
の
反
復
自
体
に
意
味
が
で
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
で
は
母
の
座
っ
て
い
た
揺
り
椅
子
に
座
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
化
が
起
り
、
母
の
し
て
い
た
こ
と
を
娘
が
反
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
反
復
性
は
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
で
は
揺
り
椅
子
の
揺
れ
と
し
て
、
「
あ
し
お
と
」
で
は
同
じ
場
所
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
と
い
う
動
作
、
そ
し
て
そ
の
名
も
「
行
っ
た
り
来
た
り
」
＾
⑳
）
と
い
う
作
品
の
中
で
は
三
人
の
女
性
登
場
人
物
の
舞
台
へ
の
出
入
り
と
言
葉
の
繰
り
返
し
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
も
表
さ
れ
て
い
る
。
　
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
の
「
口
」
の
よ
う
に
他
人
と
ほ
と
ん
ど
ま
と
も
な
関
係
を
も
て
な
い
人
、
「
あ
し
お
と
」
の
よ
う
に
あ
る
事
件
を
き
っ
か
け
に
神
経
症
的
に
歩
き
回
る
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
、
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
の
よ
う
に
揺
り
椅
子
に
座
り
、
揺
ら
れ
続
け
て
い
る
人
、
「
行
っ
た
り
来
た
り
」
の
三
人
の
よ
う
に
立
っ
た
り
座
っ
た
り
舞
台
に
入
っ
た
り
出
た
り
を
機
械
の
よ
う
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
と
お
り
に
実
行
し
続
け
る
人
、
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
の
反
復
の
形
は
異
な
る
が
、
「
女
」
と
い
う
役
に
還
元
さ
れ
た
女
性
は
反
復
を
よ
り
効
果
的
に
体
現
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
う
し
た
反
復
に
よ
っ
て
舞
台
上
の
で
き
ご
と
は
儀
式
の
様
相
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
　
儀
式
と
い
う
と
、
宗
教
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
だ
が
、
「
あ
し
お
と
」
に
お
い
て
は
遊
び
の
イ
メ
ー
ジ
が
儀
式
と
結
び
つ
い
て
反
復
さ
れ
、
宗
教
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
中
で
o
①
一
①
ロ
含
9
ユ
o
ε
巴
．
o
ロ
け
「
＾
巴
と
言
わ
れ
て
い
る
遊
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び
は
日
母
亀
①
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
式
の
石
蹴
り
の
よ
う
な
も
の
で
、
典
型
的
な
女
の
子
の
遊
び
で
あ
る
。
地
獄
（
①
昌
け
「
）
と
天
国
（
O
震
巴
一
ω
）
と
書
か
れ
た
枠
の
間
に
、
数
字
で
番
号
を
ふ
ら
れ
た
枠
が
十
字
形
に
並
ん
で
い
て
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
の
中
に
石
を
蹴
り
入
れ
て
遊
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
あ
し
お
と
」
の
最
初
の
部
分
で
2
回
、
歩
き
回
る
メ
イ
が
歩
み
に
あ
わ
せ
て
Q
っ
Φ
冥
げ
巳
9
0
且
げ
o
覧
と
言
う
と
こ
ろ
も
こ
の
ヨ
程
巴
①
を
連
想
さ
せ
る
。
英
語
版
で
は
o
o
冨
⊆
ユ
虚
9
色
o
什
ユ
Φ
「
．
窪
け
「
に
あ
た
る
箇
所
は
冨
o
「
o
ω
ω
①
と
一
語
で
表
さ
れ
て
い
る
。
〔
署
ラ
ク
ロ
ス
と
石
蹴
り
と
い
う
全
く
異
な
る
ゲ
ー
ム
の
共
通
点
と
し
て
は
、
両
方
と
も
教
会
（
キ
リ
ス
ト
教
）
に
何
ら
か
の
形
で
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ラ
ク
ロ
ス
の
名
は
も
と
も
と
、
使
う
ス
テ
ィ
ッ
ク
が
冨
o
『
o
ω
ω
①
（
司
教
の
錫
杖
）
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い
る
の
で
教
会
と
の
関
係
が
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、
o
「
o
ω
ω
（
十
字
架
）
の
音
も
含
ま
れ
て
い
る
し
、
o
「
o
ω
ω
①
も
0
8
ω
ω
も
同
様
に
o
翼
（
十
字
架
）
と
い
う
ラ
テ
ン
語
を
語
源
に
持
つ
。
こ
の
十
字
架
は
、
ヨ
母
巴
①
に
お
い
て
は
遊
び
の
時
に
描
か
れ
る
図
の
形
と
し
て
保
た
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
母
巴
①
と
い
わ
ず
に
8
冨
信
含
9
ユ
①
乙
巴
．
o
昌
冷
「
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
国
と
地
獄
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
色
が
遊
び
の
名
前
に
も
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
英
語
版
で
の
一
碧
「
o
ω
ω
Φ
を
仏
語
版
で
ヨ
銭
o
幕
に
変
え
た
の
は
、
こ
の
ヨ
母
巴
o
の
図
の
形
で
も
あ
る
十
字
形
が
教
会
を
上
か
ら
見
た
時
の
形
で
も
あ
り
、
し
か
も
教
会
こ
そ
が
「
あ
し
お
と
」
の
主
人
公
メ
イ
の
神
経
症
の
原
因
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
事
件
の
起
っ
た
場
所
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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δ
δ
昌
σ
q
ユ
⊆
鳴
窪
護
①
げ
鑓
ω
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
腕
を
の
ば
し
た
人
体
が
、
そ
し
て
ω
き
く
⑦
霞
と
い
う
こ
と
か
ら
イ
エ
ス
（
教
会
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
）
と
も
メ
イ
の
愛
人
と
も
と
れ
る
男
の
姿
が
浮
か
ぶ
。
こ
こ
で
は
十
字
架
形
の
教
会
の
建
物
と
、
十
字
架
に
は
り
つ
け
ら
れ
た
イ
エ
ス
の
体
と
、
事
件
の
元
と
な
っ
た
メ
イ
の
愛
人
と
思
わ
れ
る
男
の
体
と
が
同
一
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
精
神
分
析
的
に
み
れ
ば
メ
イ
の
歩
き
回
り
は
、
心
的
葛
藤
が
身
体
症
状
に
転
換
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
転
換
ヒ
ス
テ
リ
ー
で
あ
り
、
こ
の
三
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
註
帥
巨
卑
く
①
富
葺
は
メ
イ
の
歩
き
回
り
を
示
す
と
共
に
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
件
は
性
行
為
で
あ
っ
て
、
歩
き
回
り
は
そ
の
事
件
に
よ
っ
て
生
じ
た
心
的
葛
藤
を
身
体
症
状
で
再
生
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
　
遊
び
と
は
、
目
的
な
く
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
シ
ン
ボ
ル
と
の
関
連
も
あ
っ
て
、
ヨ
錠
①
＝
①
は
遊
び
と
い
う
よ
り
は
、
何
ら
か
の
目
的
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
儀
式
に
ち
か
い
と
い
え
よ
う
。
遊
び
の
ほ
う
が
即
興
性
は
高
い
が
、
遊
び
も
儀
式
も
、
い
く
つ
か
の
規
則
に
従
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
き
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
反
復
さ
れ
る
。
儀
式
と
切
り
離
せ
な
い
の
が
宗
教
で
あ
る
が
、
宗
教
（
こ
の
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
）
に
と
っ
て
は
「
言
葉
」
が
肉
体
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
演
劇
も
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
俳
優
に
よ
っ
て
肉
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
舞
台
上
に
存
在
で
き
な
い
。
演
劇
と
い
う
も
の
自
体
、
「
遊
び
」
と
「
儀
式
」
と
同
様
に
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
動
き
を
行
う
も
の
で
も
あ
り
、
反
復
も
必
然
的
な
要
素
で
あ
る
が
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
場
合
、
特
に
こ
の
儀
式
と
遊
び
と
い
う
概
念
が
戯
曲
作
品
（
ま
た
は
作
品
全
体
）
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
芝
居
」
、
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
、
「
ロ
ッ
カ
バ
イ
」
に
お
い
て
は
台
詞
は
モ
ノ
ト
ー
ン
で
読
ま
れ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
が
（
そ
し
て
「
芝
居
」
と
「
わ
た
し
じ
ゃ
な
い
」
に
お
い
て
は
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
読
む
こ
と
も
）
、
こ
れ
は
声
の
調
子
の
女
性
性
（
一
般
に
言
う
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と
こ
ろ
の
）
を
消
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ど
こ
か
宗
教
的
な
儀
式
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
「
芝
居
」
の
英
語
版
で
の
題
名
は
勺
冨
団
で
あ
り
、
こ
れ
は
芝
居
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
遊
び
と
い
う
意
味
も
あ
る
こ
と
か
ら
（
題
名
に
つ
い
て
は
「
エ
ン
ド
ゲ
ー
ム
」
も
遊
び
か
ら
き
て
い
る
が
）
、
ベ
ケ
ッ
ト
自
身
も
遊
び
に
つ
い
て
は
充
分
に
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
遊
び
」
は
、
パ
ス
カ
ル
の
言
う
岳
く
①
ヨ
ω
ω
Φ
ヨ
o
馨
つ
ま
り
人
生
の
空
虚
さ
、
悲
し
さ
、
苦
し
さ
、
絶
望
と
い
っ
た
も
の
を
紛
ら
わ
す
た
め
の
も
の
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
人
間
は
、
満
ち
足
り
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
束
の
間
に
せ
よ
忘
れ
る
た
め
に
「
遊
び
」
を
行
う
の
で
あ
る
。
　
ベ
ケ
ッ
ト
の
戯
曲
作
品
に
お
け
る
女
性
登
場
人
物
は
、
そ
の
自
己
の
無
さ
ゆ
え
に
、
ま
た
、
そ
の
反
復
性
ゆ
え
に
、
演
劇
と
い
う
「
遊
び
」
そ
の
も
の
を
肉
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
肉
体
化
を
実
際
に
果
た
し
て
い
る
女
優
の
肉
体
そ
の
も
の
は
舞
台
上
で
分
断
化
さ
れ
、
‘
消
滅
に
む
か
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
肉
体
化
は
矛
盾
に
満
ち
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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